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Continúa la batalla de Teruel con cre-
cient éxito pora las íuerzas nacionales 
A y e r f u e r o n a d e l a n t a d a s n u e s t r a s l í n e a s h a s t a d o m i n a r e l r í o A l f o m b r a 
Centenares de prisioneros y enorme cantidad de material de guerra en nuestro poder 
Fallece el Magistral. Los catalanes pr@hi-La lucha contra t U ^ - T J J B T T l s / L 
j r a r t e ( ) f i c i a l d e G u e r r a 
I o Ht oficial de guerra del Cuartel General 
del Veiet.ilísinto, correspondiente al día de hoyt 
Eu el día de hoy, ha continuado la batalla 
de Tr rnel con brillante éxito para nmestrai 
tropas. 
Contiaataques enemigot a nmeitrai pae ie io-
nes de la zona de Las Pedriats haa ftde yiolcn-
tamente rechazados, causando a Us fueraai rojas 
numerosísimas bajas y persiguiéndolas em su 
huida. 
Tanto desde Las Pedrizas, como desde E l 
Maletón, se han avanzado nuestras líneas hasta 
donainar el río Alfanibra y también pe han ade-
lantado hasta él otras varias de las posiciones 
que ocupábamos. 
Otro contraatíque coi tanques a nuestras 
fuerzas del flanco izquierdo desde L a Losilla, 
han sido rechazados fácilmente con ^ian que-
bianto para el enemigo 
E l número de prisioneros rojos hechos en el 
día de hoy, entre los que se halla el jefe del 
sector del Muletóa, asciende a varios centemares 
y aumenta sin cesar el armamento, municiones 
y material abandonado por el enemigo en podpr 
de nuestras tropas. 
Nuestra aviación, h i batido grandes núcleos 
enemigos que huían^ haciéndoles gran cantidad 
de bajas y dispersándoles. 
S ilafrmnca, J 8 de enero de J 9 3 8 . Secundo 
Año 'Iriuufal. 
de la Catedral de Se- ben el Jamón 
villa 
. ra, Ott iáarcdi«ca. «ja uoa «u-ui, Sevilla,—Ha tallecido el 
iim>tre Magirtral de la Cate-: * * * * * * * ift ^ 
i r a l de Savida, D. José Roca :*üru**a ^ ^ *eneríU * **** 
Coitaba ©ckenta - ^ 
atoa j , ad m¿« de «n g , 
predicAáor, era aa ilustre es- i 
critor. 3 
describe t i «átUiao m. que 
1 se MLcueuuaB desó* "ia <Uo«ra-
Sa naerte, al ser conocid , 
h a caucado extraordmario 
sántiot ento. 
El terror soviético 
Un cÜDUtado comunista danés, 
desaparece en Rusia 
Copenhpgu^ —Durante un 
viaje que realizaba por Rusia, 
ha desapf recido un diputado 
tomuniáta danés, qu . durante 
« uetro aft s venia desarro lan-
<lo su aciividad de ccrif spon-
ial en Nfoscú de un diario di* 
Hamarqués. 
Actualmente se desronoce 
su paradero y uno de 1 us 
wnigos ha practicado diver-
sas indagaciones, habiendo 
«o'amen'e podido conseguir 
noticias contradictoiias y eva-
sivas. 
Aumentan los para-
dos en los Estados 
Unidos 
Nueva York.—Los periódi-
cos norter mericanos dicen 
4ue el director de la oficina 
deparados ha comunicado a 
Rooseve t que la cifra de sie 
le miilones de sin trabajo, 
< xistentes en el mes de julio 
anterior, ha ido aume tando 
j asta alcanzar h de diez mi-
rones ochocientos setenta 
^ i l a fines de noviembre, as-
(endiendo todavía m4s ea di-
ciembre. 
A dicha cifra hay que afia-
cn la cantidad de ties millo-
nes doscientos nusve mil in 
uviduos inscriptos hasta fi-
res de noviembre como des 
ocupados en absoluto. 
Se hunden dos bar 
eos ingleses 
Londres.—Se ha confirma-
do qua a causa de las lempes-
jades de estos últimos días, 
"vi naufragado dos barcos 
británicos cerca de las costas 
del sur de Gales, pereciendo 
ahogados 21 marineros. 
Actos de labotajeen las 
barcos de guerra bri-!"w**. 
uea del proidlariado'*. 
I iú¿ i»amo«, cuatí ia «&xU, pa-
saa.&e un urio layejrsuu, sia «.e-
. íetm*, ya qiM &o ha^ lena m 
Nuevo partido de foot- 'na w,iemos ^ v™^0 d* 
b i H m r i a l f ú ü P H á ñ .z**™0'****** v**»™* 
Uíl'l jjHil Id ODlSbllUII jsu» <l© remolacha y «i» colea. 
N iCÍOll&i 'ues iornjÍLlm> además de ser ia-
Seviila.-Hn visía de( éxito!fent>ies * 16 áe Íuúo de ^ 
alcanzado en el partido de ^ ^om^ietos y «ia qu« la 
foot bali entre las selecciones ^ « " ^ ^ P^61" a ¿ a ^ ^ » 
nacional y de Andalucía, el i • ^ o » . 
próximo domi g > y a ben fi i £1 jamón está prohibido ter-
cio de < Auxilio SoCÍaU s¿ re umantemexxte por el gobierno 
petirá el éncuea re, qut pro- de ia. ©eneralidad. Ya, ni siquie 
mete ser an nuevo y ro ando ra se puede fabricar, pues asi lo 
*xlto. dispuesto el consejo de la 
NOrilMa Parlídária d8 la ^ ^ ^ ^ d ^ d en decreto apareci-
¡ t ¿a /. do en el Boletín de la misma, 
nQ inurveílCIOfl • recientemente y que dice: "Se 
Estck ;1MQ —Jin la a^sión 'prohibe terminantemente, en el 
del Coagreso, ei minisiro de' territorio catalán, la fabricación 
Relaciones Exteriores norue- ¿9 jamón, longaniaa, cabeza de 
go def¿aaio la poihica de no puftrco> foie-gras, embutidos de 
de* filp^a *" aSUnl08 ^ Y ProductoB t*^**"-
Se disuelve el par- L a convención de 
lamento rumano 0sl0 Próxima a reco 
Btearot—£i martes por la n O C C r el imperio Itd-
noche fué disuelte «á Parlaaaexk- UaUO 
to rumano. E i dia 8 de marao T M ^ 
Londrea. — ' Evemng News 
eonhrma que entre el grupo de 
Estado» adherido» a la Conven-
Ministro lituiao en ^ d* 8010 Norue«a 66 
Roma 
Roma.—Ha llegado & esta ea-' 
pital el ministro de Vegoetee 
íhetranjeros de Lituania. 
S i Conde Ciano, ministro de 
Relacione» Exteriores italiano,' 
dará en su koser una grao r » 
D etnr Pedro Te tonio Pereira 
3 5 
comunismo se inicia 
t a m b i é n tn Vene-
zuela 
C&Facas—El Presidente de la añ )S. Juventud en sazón. Rotunda y flexible. 
RefmWica de Venezuela, López deportista Su dinamismo rellena todos los espacios 
Contreras, además de las rigu-|vacÍ09 su sentimiento e stético, y en trabazón racial 
r ^ m ^ d a s q u e h a a d ^ d o : ^ le acerca a ^ ^ ñol 
centra el comunismo, disolvien- ¡ r a * A n - A. I J . T « , , T 
do todas las organizaciones de p i afición. Bien templado para la lucha. La Revolución 
izquierdas, ha arregado ahora!del 13 de abril de 1924 arrancó de él los más brioso» 
©tm medida más rigurosa aún: |acordes. Y fU3ndo —ministro ya— un pensamiento 
la fuiidaeión de colonias de tra-jcriminai .fra^ua y empuja la mano atentatoria contra 
bajo en la. islaa de Guasina y cl D r 0livera Salazar cs entre la multitud un0 más 
Santa Elena, en el Delta del no j 1 • ̂  J 1 T4 - I 
Amaeureo. Allí serán interna- P^ra la g'onficacion del Presidente. Sin escolta ni n -
dcs todos los extranjeros "inde-^gilancía. Solo. C n su juventud encendida, 
eeablea" 7 'JL gran cantidad de f r~ 
p^f ^ de las Guayanas q u e j I : N l a E 9 C u e l a p o l i t ^ ^ Lisboa Cursa estudic8 
ciegan a las «ostaa de Vene-? j ^ • • /• . T-» 1 
igxi^ |de Licncias matemáticas. Resaltan sus vigo osas aris-
"La i«cha—ha declarado el Has entre la gente moza. Portugal, en esta época, des-
Presidente Contreras—será sin fall cce al costado de Fspañ , recortados sus ««jos por 
cuartel hasta que la mala semi- el t lo asfixiante de una polítka banal. Y la uventud 
Ha del comunismo no sea com- estudiosa bebe en |a ,infa fresca desbordada HCI es-
pletjanente extirpada del suelo 
vene«olano". 
próximo se ee!e)p*ráa cmevae 
eleeeionep̂  
t̂ anifiesta vacilante en recono-
eer al Imperio italian . 
tudiante matemático un ideario de r e M r g n iento, E » 
eir^ido Presidente de la Asociad-'n de Estudiante*. 
C l ' C U r O I eOflf^S 1 'reí5Íü,ente de la Junta Escolar del Integris ' o lusitano. 
^ |Su maestro, Antonio Sardinha —pensador, pedagogo y 
NUEVA JUNTA guía la juventud renovada—descansa su cabeza em 
A _ _ „ el hombro del discípulo predilecto. 
Ea atento E. L . M. nos comu- r r 
nica el señor Secretario del I m 
"Círculo Leonés" haberse cons-- " - ^ E Zurich, donde concluye sus estudios, lleva a l a 
tituído la nueva Junta de este' Patria el fruto maduro de su personalidad lograda. Por 
C í r ¿ ^ ^ fué- Por lo ^e es- Por 10 será' es ™ * *>™-
Carniago Biiico; Vicepresiden-100 Subsecretario de Estado para las C orpoi aciones. D e 
te, D. Enrique Barthe Sánchez-^ 8urííf>> en tal momento, la i lea matuz d. 1 Presideü-
Sierra; Contador, D. Manuel Vi-Ue alazar sobre las nuevas doctrinas sociales y econá-
la Real; Tesorero, D. Raimundo5 mi cas. Y florece un libro: «Estatuto del Trabajo N a -
^ 0 o M T i ^ f Í M ? í C a r i 0 ' d 0 n í c i o n a l > - Los trabajadores porf^gueses nutren los Sin-Lisardo Alonso Llamazares; í 1 J J x i 1 . . r» , , /• 
Vicesecretario, D. Manuel Ure- dlcatos' tundados por él. Las Casas del Pueblo, por é l 
ña Delás; Vocales, D. Sebastián!creadas> 8e orean He alegría. De esa alegría que persi-
Hernández Magarzo y D. Isaacf guió tenazmente para las clases laboriosas de su país 
¡y que perfiló en su obra fundamental: «La alegría e n 
el trabajo». 
Femáadez García. 
iTJ J N I L I H J O H A . 
tánicos 
Londres.-St cemuaica qmc 
recientemente te declararon 
bordo de tres trrecs de 
guerra b r i t án ica importantes 
incendias, y q<ie ais abarfo 
hasta ahora no se ha herho 
ninguna declaración oficial 
sobre 8) a caus a 
fil d i i r io londintr.se Daily 
Exprés dic« que M% t i ata de 
actos de sabstaje, como lo 
demuestra el hacho de que 
en mn avión que se encor tra-
ba a bordo de un crucero, en 
-I que st ha» producido in-
:e« ios, se encontraran a go-
dos es imprefaa^oa de bea-
cima. 
Eí A mira» aigo ka comen-
zade EUS in?estigscioiiss, sin 
que hasta la fecna hayan te-
nido el menor resultado posi-
tivo. 
Los tres barcos de guerra 
en cuestión debían haber 
zarpado en fecha próxima pa-
ra el Extremo Oriente. 
Un barco averiado, en 
medio del Atlántico 
Lo habéis leído todos. Sabéis 
ya que el Generalísimo ha dia-
pueato concederla "hanroaa re-
I compensa. Un muchacho, 1 » chiquillo , que adquiera categoría de héroe 
Nueva York.— 
tra averiado, en 
Se encuen 
medio del 
«Sindicatos Vertica-
les de Funcionarios 
Públicos» 
Sobre este interesantísimo 
tema, dará esta noche, a las 
nueve 7 quince, una Jcharla 
por el micrófono de «Radio 
jLeón Ondas Azti!fs», el Jefe 
de heroiamoa. Un flecha. Nada 
más, y nada menea. 
E l hecho tiene toda la sabli-
midad da laa cosas seneillaa. 
Una declaración 
de la segunda Inter- . en esta guerra que es escuela 
nacional 
Bruaedas.—El maitea fueran 
publicadas las decisiones tonaa-
da^ por el Comité Ejecutivo de 
la Segunda Internacional, en las 
reuniones celebradas en los dos 
días anteaipres en Bruselas. 
a i Comité exige que sean eut 
viadas armas a la Espa¿a roja. 
Respecto al pacto anticomunis-
ta italo-germ^LnQ-nipón, el Ccani 
té declara que le considera co-
peo eleaaeato fomeatador de la 
guerra eivfl interaaoÍQnaL Por 
último se mu«6tra contrario a 
la política del nuevo gobierno 
rumano y eleta au protesta con-
tra las leyes antisemitas dieta 
das por aquél. 
cuidado. Y el chiquitín sin ha-
blar; pero abrazado. 
¿Por qué los vieron, Dios 
• - R A Ministro del Departamento de Comercio cuan-
do el Gobierno de Portugal —no desfallecida a nues-
tro costado,smo erguido a la vera de la España en pie — 
mío? Voces y rozar de balas que,16 desigi a como agente especial cerca del Gobierno 
debíate sentir tan de cerca... [de nuestro Caudillo. ¡Todo el honor de la República 
Yo apuesto a que entonces vi-¡hermana en nosotros! España se siente más completa 
no a «is catorce años el recuer- con la presencia del insigne enviado: D o c t o r Pedro 
do de los simulacros con tus ca-lTo^*^^;^ I> • or ~ T • , » i? 
maradaa de la centuria, Y te 1 * * P f r e i r a . 35 anos. Juventud en sazón. E a 
dista ea voz baja la orden, ¡só-!111168^ batalla presente, el autor de «La batalla d e l 
lo tenías un escuadrista! Ya es-| ^turo^aos agiste con su presencia. Y en él y con é l , Teruel ea el eaeeaaao. Humo da táis k» dos pegados al suelo. Portugal hermana... 
pólvora y estampido de obuses. 
Ni un* pared ain arañaros de 
metralla. Taladro» silbantea y 
explosiones aecaa... 
Poaed allí las ajos muy abier-
tos «te ua ñiño muy pequeño 
que ao dice Hada, efue ao puede 
d«eLr nada. Uira, sólo. Y junte 
a «í, o.tjro nífie va poco aaayor 
que ya ea flecha. Aj^eadió se-
renidad, y cuida a ao henaaao 
sia an desmayo. 
Pepo dominando el fragor ho-
rrible y la negrura de tanta e&-
combrera quemada, entra en su 
pecho el eco mis negro aún, de 
esta palabra: ¡ Traición! 
Y una rebeldía íntegra, que 
es repugnancia física y choque 
brutal con la foqmacióa que le 
dieron jd vestir la camisa azul, 
le manda huir, estas lejos, evi-
tar el eontaeto más leve. Y deja 
la casa, y la ciudad. Corre. Ya 
llega a nuestras lineas 
De pronto los ojos muy abier 
tes del pequeño Se clavan en su 
Atlánticc , un barco de cargaí;provinciPi de dicho ¿índica í mente. ¡Cómo quiere a su her-
f l S f ? ^ ? ? ^ británica, de |t ,, camar^da Máximo Sarz f manito! Y se vuelve aprisa. No 
Fernández- i puede dejarlo 5.000 toneladas. 
Untra8aUánvicoa e a i á n h a | ella d-r^tres una »xten-? De nuevo el mismo camino 
saiido a toda máquina ea su referencia en nuestro nü-4 con éi en lo» brazos. Pero ahora 
socorro. f mero de mañana. |más despacio, co^ muoho más 
¿Cuáato tiempo? ¡Ni tú mismoI 
le aupiste! ¡Qué habías de sa--
berlo, si vivías emocionado, con' 
teda la sencilla emoción de tu? 
entusiasmo, la mejor maniobra 
que pudieras soñar! 
E l alba te dejó ver a los nuca 
tros. Y el ansia de llegar a tus 
Notas de la zona roja 
Ei precio de las naranjas 
Cuantas v»ce» coasiderába-
mus tas privaciones que su 
, hitan es, qu? laa autoridades 
| han tenido que i r te venir. 
El Avu ta miento de Barce-
lona, por su cuerna, ha adqui-
aid un catgametito de i o que 
é: llama cus anja populara. 
rrías. Ya estabas muy cerca. Wi^que cortu ¡c en vitamiaas, i (¡que naranjiB deben fierl) y 
c4 peso sentiste de tu querida nos iro^gi^ áb^mos qua las que obliga a vender {a 7§ 
» aianj^s de Valencia sup i - céntiüQOs ei ki el, es decir, I 
rian mu.hus 
falangistas, a tus soldados, te 't íh n los tiaci ames dcla zo.'a 
sacaciió el frío. Ahora sí que co-froia por fs.ta ae alime tos 
carga... 
Y tu hermanito seguía sin ha-
blar, y muy abiertos los ojos— 
Parecía igual que antes... ¡Aca-
se la carrera no te dejó ver que 
ya no te abrasaba! 
Después, ya entre los eama-
radae, lo auraata... Y aquel se-
gnsdo que mudó em sombras tu 
gesto risueño, y legítimamente 
orgulloso, puso en tu alma más 
frío que todas las horas pasa-
das echado en tierra. 
cusas» y que 
¿ iea ás serian suheientes pa 
ra atender a ia demanda, por 
g\ ande que ésta fue e. Ptro, 
he aqui que j or las noticias 
que hoy nos llegan, ni a las 
naranjas pueden llegar los 
deigisciaaos habitantes que 
sufrea la tiraaia marxista. En 
eiecto, el gobierno de Barce 
lona prefiere vender las na* 
isnjas al extranjero, para ha-
Pero estabas templado en laeccraivlSÍ 5> Por o qae el pre 
Falange. Y nadie vió una estri-. j0vJ frUk0 alcanzado en 
Jencia, ni un lloro. fD^ceiüEs. pr&ri s :.r, ^xor-
Serio, t MVO, extendiste e i " ———————— 
3razo sobre el cuerpín sin vida, 1 - - ta i . garganta, tuvo una 
y lo ofren^ ste a EIspaña y al utasatac emocionada y ron-
Jauomo. Y el grito tuyo; " ¡ H e r í ^ « ei pechq d« aqusiios bra-
m ©aao, presentar, qua nq t e»- l^0i i LA, 
vecea más caras que kntes de 
la g icna. Y como demostra* 
ción de que este precio pue-
de consideiarse barato hasta 
el absurdo, advierte cq&t se 
han cuitado las órdenes opor-
tunas para mantener, cueste 
lo que cueste, al precio fija* 
da> y f menas» a los tenderos 
sontraventores con «entregar-
los a los Tribunales popula-
ras, cor acto de sabotage a la 
nacva economía.» 
Lte sii mure 
X * JR, O . A * 
el mejor informado 
proa Jueves, 20 Enero 
l a fmisfón «emanol 
del S. tvU. 
Par falta de espacio DO pudimcs 
dar en le tumero correrpoacli-nte, la 
reseña acostumbraia de laemisiÓTi del 
S. E U . que, como otro? días, es me-
recedora de an justo e ogio. 
Comenzó la charla» tras la rondalla 
eitudiantil, por uras palabrps del en-
trenador del eqtipo d#il S. fi. U . me 
jügó el domingo cootra otro de^Arma de Aviación. 
Continuó la emisión con una charla de h De>g\da Pro 
vincialde la Sección Femenina de mes ro Sindicato, qae 
Lontinoará en las próximas emisiones. 
En tercer lug ir, el camarada Manocho. nuestro poeta, 
nos leyó lo que él llamaba unos vi ' jos versos, p ú a nosotros 
nuevos y buenas, acomoafiáadole en este recial su herma-
na, que nos reveló poseer un buen sentido de la dicción y el 
ritmo de los versos. 
Una divulgación científica amena, por nuestra máa asidua 
co^abora^pra, ?Maruxa Góm z Morán. Y despaé» aca<o lo 
má« interesante del progr-m^. Bajo el tit lo de cSinfonía? 
comentadas» y llevando c o m í fondo la R^p-olia H-íngir» 
núm. 2, de List., nuestro buen ca^ara-la Zalbidea nos l-^yó 
una compo*iciÓQ con la qu', quiso demo trar que había una 
explicaci<& o una df s:ripdon que ajustabip¿rfectamen.een 
cada estancia de U Un conocida rapsodia. 
Resultó bien, pero no estamos conf rra?s. 
Y, por ú t i no, el cátnaracla Vice ite Fraile Ovejeio leyó 
un bien razonado trabajo, que t im ó cLa Ciencia deutro de ;a 
Falange» y que debido a su valor pabiic irnos en otio lugar 
de este número. 
L a vida en oí infierno saviótico 
Cataiúa.—hA obrero itauano 
a XWLLaua eU JLVX¿, n ^ n n u c 
auevo uc^ue uace ai¿anua wn,-
en <Jautma, aa UÍUUOU uauu, u«, 
ea aóuae üa pcuiuaucciuo 
anos uc pex egiiuaciuu y vxcm 
avenLurera ea ueira exUaa-
jera. 
•Se ha visto obligado a aban-
donar la Kuaia sovieuca, coxnu 
consecuencia de las oisposiao-
nes reaenies dictadas por Mos-
cú decretando la expulsión de 
todos los italianos uei territo-
rio de la U. K. iS. S. 
E l obrero Lo Giudice ha na-
rrado cómo se halla cansado el 
pueblo ruso de este régimen de 
vida que lo conduce a la deses-
peración. En todas las regiones 
de la U. U .S. tí. se siente sea 
de levolación y de venganza. 
E l odio contra Stalin explota 
diariamente en aislados episo-
dios de rebelión y terrorismo, y 
generalmente en actos de sabo-
taje y en atentados de los que 
se derivan consecuencias trági-
cas. 
Son en gran número los que 
intentan tugarse hacia Ruma 
oía a través del rio Mistro. E l 
drama del no úeiado uene su 
principio so ore un escenario 
blanco ûe conlunde a los doa 
Estauos y anuía ios luidas lija-
dos poi ios nomores. 
E n estas nocnes trágicas, los 
disparos de los xusues y el re-
piqueteo de las anieumiadoras 
repercuten de una manera si-
niestra por todo el vane. (Jaoa 
noche, duxante todo el invierno, 
se repite el caso de algún inie-
Uz, cansado de vivir Dajo la do-
minación staliniana e incluso 
impulsado por el hambre que 
abandona la Rusia soviética y 
corre la aventura por el rio 
Nistro. 
En esta forma, durante todas 
las noches, se repite la caza del 
hombre por parte de los solda-
dos vigilantes de la frontera 
ocultos entre los matorrales. De 
vez en cuando, en el silencio sa 
oyen lamentos. Uno" UJC loa j n j ¿ 
[a ciencia dentro de la Falange _ Hospitales Militares Ayuntamiento 
La conciencia de todo ser. Arte Creaciones d?l más e l - j e n el cábulo ; los « « a ^ U o s o s 
es nn complejo cuyos humo Ivado rango son, por ejemplo, dsscubncientos de la teo ja 
del de comuntos. que es la o^se 
actual de la Matemática toda, 
y que aun parece escura y tí-
mi lamerte esbozada en nu»s 
de León ( Resumen de los asuntos que ficruraron en el orden del día 
ComMón 638tora de Comirat de la sesión que celebró la 
1 Comisión Gestera M micipal, 
res aparecen formados o o r - h teor'n de la herencia, 
div -ms c a t e a r í a s , manífes-^ Fray Gregorio Mend^l; l0« 
tándose indistintamente en|rrincipios fundamentales de 
U ciencia del calor, del mé^i-
^igunos mientan escapar a 
«i acuiva Viguaucia, cuuxvtciî Obc 
yuiuaixaaüc en U > U Í Í.OXUL* CV^ 
JXLCVW, piciuiciAuu iuuaiuu.' 
HÍOÍ'UU avcniuia en las noencw 
•;-ii urna. 
LJÜ travesía del rio es breve. 
ÍNO ama mas ana ue- ios emeo 
wnutos. •"¡Uinco mmutos;—re-
pite el oOrcio ue Uaiauia—, ios 
ounuenies para ser uescubieito 
¡jur ios reneccores que se naiun.l ebres 
as acciones de su v i ' a, son 
las que equilatan el r ^ lo i y U 
riqueza del gér que laa posee. 
E i sabido que la Fa'ange 
no es un efecto, es una causa; 
no es una consecuencia, es 
ana razón; es un ser que vive, 
no es una postura o una par 
iculaxilad de otro ert». cual 
quiera con vi la. La Falange 
tiene, pues, una conciencia, y 
e^a conciencia es, sin ambi-, 
arüc^ad, un comolc.'o de c^íe 
grorías. Ki val<»r y la riqueza 
de ella es fan~ión de U ener-
Jra de e^is entes e'ementale^ 
qaef ' í rm^n la entraña de sn 
conciencia, cuya resultante es 
íl poema recio y maravÜ'oso 
de un Tmp»rio. 
Ahora bien: conocemos to 
dos, por ot'a parte, qae el 
¡atirió fandatnenUJ y, al mif-
mo tiempo, la c^ntecuenc'n 
última de un I nperio, lo con» 
tituve la Cultura. Son, prime-
ro, las armas g orioias de un 
raza, que aniqai'an la poir* 
lumbre antigrui de un pueblo 
enfermo, y griban j escu p .̂n 
oes^as inmortd5», rociaias 
de sangre buena. 1 ero el tem 
pie for nidabie de esa? afinas 
da más tardt a los pecho? qu* 
as arr amantaron ea victcriai, 
una semillaespixiiual: ei ansia 
leí conocimient \ y el donaire 
y la e'egancii de una inteli-
gencia cultivada. Es a mani-
fettición del Es t i lo nuevo es 
el corolario lógico de u i EJ 
t^do que p se?, e i su coa-
ci^n^i», la c t-gcrla e'eiaea-
tal de la í quietud intele Hiva. 
Nos dirigimes en estas ra 
a los estudiante; del 
A N U N C I O 
Debiendo procederse por 
esta Comisión Gestora a U 
adquisición de víveres y ar-
tículos nec?s*rio8 para cabrif 
las necesidades de dichos 
co M;yer; el edificio axiomá-
tico, «illar fi me de la nueva 
Geometrii, del gran Klein 
el sobio alamán; etc. 
La Falange, camarades del 
S. E. U . , va a reso'ver en Es-
paña un prob ema diaci Isimo 
y rsvoludonario, en lo qie 
concifrae a la Cu tu^a Trata-
remos Je exponerlo en pocas 
pa'abres, y vosotros nDiím^s 
comr ien ie ré i s con ello que 
ha de lucharse con rigor v 
ja'ticia, contra una mo?e 
muerti fie intereses creados: 
este t íp ico a is»rable qae 
enarbo an la comodidad y la 
cobardía. 
El campo inte'ectuil de Es-
paña ha sido siempr; una pro 
mesa, y muchas veces una la cieaoia nueva, amasada « . ^ . , 
realidad. L . gallardía y el im- si tot.lm-nte (esta es la ver | Artieu.OS • ice iano» 
petu qu* boy están demos-¡dad) por los cerebros escru-j Aceite de oliva;—D? cali-
traado nue^ras arma*, son]pu'osos v c^mtantea delos|dad conocida por aceite vir-
también Impet i y sDitura ci'sabios « lem-nci , com > Rn-tgen, con menos.de dos gra-
(a faerzt creadora de. per.sa- m^na, Weierstrasa y Cantor; .do? de acidez, 
míeato patrio. Hay en el ce- y los abitMctos y profundos I Arroz. 
de Vs maestros italianes, C3-1 Azúcar.—De caña o remo* 
- "— . jui las Iicurai >a,\j.̂  o 
tr* ^nseñ^nz?; con ese mteao ho8p¡taies durante el mes de 
a lo nuevo, qu^ muaU la v i - f f?bTero VT6xim0t y que aljl 
sión franca de un e ^ifcio mas . fiaal se d€taiiaIlt CUyas ca i t i - j 
estético, más cómodo, m Á i f ^ e a y condicionas, con] 
admirable .. (Teoría é s t a , LrrPj,'0 a |08 pliegas técnicos 
«i obr^s de envergadara indas 
t r i a ' y técni :a ; pero que ma-
cho men^s aun. permite e l 
destrroll j de a investiga :i6n 
cient fic^ i 
D sde hoy, ios estu uantes 
c s p i ñ o l e ' pueden estar sfga-
ros de que la Falange vela 
en la Secretaiíi de esta Co-
m i l ó n , establecida en el Hos-
pital Militar número 1, se In-
vita por el presente anunco 
para hacer ofertas a dicha 
Junta, las cuales serán admi-
tidas hasta el día 22 del ac 
.tual, a las doce horas de su 
por estos problemas de 'nt« |m,ñana. Coa prsterioridad « 
t és vital, y tendiáa a s a ^ - i ^ fech, fce reunirá la C e 
canee las a-mas q»^ lc« ^ ^ i s i ó n . ^ a verificar las adju-
de aervir para U conqaisti ac¡dica. ione8 que procedan. 
uiütaiaaod y que se enciena^n 
ai apreciar el primer ruido sos-
pecüoao. Q naiieoiaiamente una 
ueacaxga Ue ametraliadoras al-
canza ai Uesgraciado". 
h j S impoaiDie hacer un cálcu-
lo del numero de los que han 
sido muertos al intentar La. eva-
sión. 
"Ki mundo ignora—sigue ex-
plicando el obrero italiano—es-
tas tragedias. Los diaiios ruma-
nos, durante el invierno, puoú-
can cotidianamente noticias y 
cifr̂ ff que sumándolas, resultan 
impresionantes. Se habla de 
500, 600 o más familiares que 
intentan anualmente la trave-
sía trágica del rio helado. Los 
rumanos acogen a estos fugiti-
vos con un sentido de piedad y) 
permiten a todos ellos el poder 
hallar trabajo, y con él, la tan 
suspirada paz." 
Coches de Alquiler 
TEIj ibFOISrO 1858 
Esta ea, para evitar confusiones, 
la inscripción que l'cvan los coches 
que JENARO BEZOS tiene « dis-
posición del público, lo mismo para 
Tiajes que servicio do trenes. 
P Conde.i . l e lé fono 1858 
S. F. U . A e los ateñe priaci-
pálmente la atención eii esta 
parte interesan tíslm», inte-
grip.nte de la c o n e p c i ó n nue-
va de nuestra Patri-J la Cul-
tuia. 
La totalidad del conoci-
miento humano tiene cotas 
muy d'stantás, y comprende 
dos vastísimas regiones: e1 
Arte y la Ciencia. Njiotros 
diríamos mejor el Arte só 'o . 
Fi envuelve todo el s¿vber hu-
reb o hispano uaa pedispo-
sición, un ansia imoUcita psra mo Peano y Enriques, 
^rear; pero hay también s-mi- • Hubo y hay también, en 
Has que poseen una capacilad nuestro so'ar hispánico,, nom 
alta de energía vital, v su bres nriy i ustres, dentro de 
planta es, sin coibargo, bioió- cada una de las parce as cu 
gicame ue débil, pnr estar que s*. divide el conocimiea-
mai prepaiado el terreno do i t) . Nombres, sin embargo, 
d^ se desarrol'an. A est^ va el fami'iar s tan sólo para aque-
Ni - i3nai Siniicalismo: va a Uos q e cultivan estas psree-
tertilizir el suelo que hoy ha las, v son en eílas especialis-
cmquiittdo, v^rti ndo sobre tas Y estos hombres marcm 
él, ante t^do, su discip iaa, U piu'a de todi iniciación en 
sus vi a'es hnm ras, recios y las correspondientes artes 
sabrosos; va a preparar el saber porque se pr-iocupsron 
campo de la Cultura pira de romp?r el témpano áe 1* 
{obligar! a servirse de su s i indiferencia patriaren tieaa 
vía a los granos de esta mig-
niñea semüU española. 
Este es el problema. Y el 
cúmulo inert t que es preciso 
dfrroc r, ie enci^r a e i un% 
sola palabr:: ruñna R tina y 
vari ación, en p-r e de la do 
cencia: inseguridad y sofu-
mas en los absurdos y anti-
guos méto ios para la ense-
ñanza de u ia ciencia, que Ue 
lacha. 
Bacalao.—De primera cali-
dad; h i de ser giueso, ancho 
y poco prolongado. 
Bizcochos. 
C»fé tostado.—De los co-
nocidos por caracolillo o 
Puerto Rico, de granus. gor 
dos e igual s 
Carbón antracita. 
Carbó i vegetal. 
Carbón hulia. 
Carne de va ^a.—Completa 
mente limpia-, !»in sebo, gr^sa 
ni tendones Hay dos clas's: 
la completamente limpia y la 
limpia, pero puede ten yr teji 
do adiposo: la 
mano, y es Ar e la misma ra 
Cüncia . Todas las teorías 
ciertífiras ymetatíd-as todas 
l 's jng^ntei coMcepciones exactas, p r ejemplo 
que fxp l i cm Ies h-cbos y jtina y 
marcan erasen una disciplina! t causa de que hasta 
- - V> i . < n Vían o i A r \ «I • K ^ra • ' m i 
pos en que la inciltur* de 
unas, almas pobres ayudaba a 
dormir al ansia 'congéii a!biftecs y la segunda |.ara co 
creadoit de la ¡ntelioenoiaj cido. 
i'.>írics, Y así podrán multi-1 Ca ñe de ternera.—Com-
pile irsr», en lo sucesiro, espf-ípletame te limpia, sin apo-
rima y nombres que emulen a neuro ís ni tejido adiposo, 
un Echegaray, erudito y di- ^ Cerveza.—EQ bo.ellas de 
vulgador; a un Gatdea o, el 800 mU'litros. 
baturro fundador de la Socie-1 Chocolate.—Piocedente de 
dad y Revista matemáticas; a cacao y azúcar, de buena 
van al alumno españo1 a o liar un José IT* Plans, físico emi- clase. 
o mirar con pereza tropioal ne'ta y místico a la v?z, que V>rduras varias—Sin des-
cuestiones indiípensables p i- ha legado a nuestra en tura perdi ios y de buena clase. 
Ut perfección ulterior de los prodigios de algunas apor-j Coñac.—De marca espafio. 
conserva, de 
marcas acteditadas. 
Galietas. 
Gal ina8.--Viva8 y con pe-
una infinidad de problemas ticionet a la teor.Vrelativista.; la acreditada, 
piácúcos. En las ciencias Todos eilos ipresentcs! j Dulce.—En 
esta ru- La Falange es una concien* 
in lilereucia son c a, po qie ea un ser vivo; la 
y hoy Falange es Impetio; y lleva 
arbitralia, han sido elabora-¡mismo perdure en Espafla, con él. a\ escidiant*, por la 
das por almas en co labora-1 aquí lia reserva con ae acopie-
ciói* con sus cerebros; han! ron las admirables ampiado* 
sido creadas. Y del veibolnes del concepto de número, 
crear nace, precisamente, el al introducir el imsginirisuio 
a.i . ^ i iniitiT! M U T ' mi i i TIII r i T - r -tn—IÍ—mi-i-'n-ni i n .(nt 
disciplina, el pan del csaíritu, 
repartido con justicia. 
(Arriba Fap ftal 
León, 16 1-1»38. 
R á B i d 
Reparaciones garantú ndas en 
Kadlo Eleoti A 
^amón v Caí ai, S. Leór 
Teléfono iélO 
Bolsa de la Propiedad 
Se venden: 
TRES casas en el Prado 
del Calvario; reciente cons-
trucción; varios pisos. 
U N A cerca de la calle de 
O r d e ñ o I I , renta 5-000 pe-
setas libres anuales. 
OTRA de nueva construc 
d ó n ; de 4 pisos, con 15 v i -
viendas; exenta de contribu-
d ó n por 2 0 añoa. Produce 
el 7 por ICO libre. 
DOS: una en la calle San-
ta Cruz, de 26.OOO pesetas 
y otra en la de Serradores, 
de 21.000. 
OTRA en la calle de Don 
Juan de Arfe. Predo, 12.000 
pesetas. 
TRES ea el barrio Sao 
Esteban. 
UNA cerca del Espolón. 
O T R A en Puente 1 aatro, 
cerca carretera Cementerio. 
H U E R T A de 50O aaetres, 
con vivienda y árboles trá-
tales. 
FINCA y CASA «1 la ca-
rretera de Caboalles. 
SOLAR de 52 metros a 
35 pesetaa. 
Se co'upran: 
V A R I A o CASAS de diez 
mil » t re iuU mi l pesetaa y 
de treinta mi l a doscie itaa 
mi l ; y doa Je dusdeatas aail 
a trescientas naii peaetaa. 
Se compran U m b i é s so-
lares. 
HIPOTECAS. Se conce-
den sobre fincas urbanas; 
interés módico . 
TRASPASOS. Se traspa-
sa una Panadería en esta 
provincia. 
Si desea comprar, vender, 
hipoteca! • traspasar, acuda 
a l a 
Bolsa de la Propiedad 
Igiuii C A N T A L A P I F J ) B A lifii. 3 
(Fraote al Banco da España) Teléfono 1561 LEON. 
Curáfción rápida y t o t a l pór especialista 
Ortopédico; Alfonso Montaagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3, 1/, derecha (esquina Ada Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
y a parálisis infantil. Tumo-
•res blancos. Piernas y bra-
cos artificiales. Medias para 
a n e e s ^ r n e d M a . ' F ; i j a s 
^eparicéón de aparatos de Radio j de todas las mascas, AjcpB 
Lidoies, Emieorat, Qnes Sonoros 7 aparatos electro«afdicos. 
^talaotones de íua, timbres, me toree, etc.—Reparación de 
íocas clases de maquinaria. 
Talleres de Blectric dad ?ec«re de «LOS AUBIANBS» 
Aviso al Comercio 
Ser vico semanal i i transporte fi merca nclis 
León Valladolid 
S ̂ lamanca-Sevi! la 
AGENCIA LA CENTRAi. 
Martín Castalio Auto-Estación 
U n J e r e z 
J a n d i i l a 
jArriba España! 
so, coa buche vacio, de 1.260 
kilogramos. 
Garbanzos.—De la última 
cosecha y de buena dase. 
Hueso de vaca. 
Huevos.—Han de ser fíes-
eos y con un mínimum de 
600 gramos poi docena. 
Jibón 
Jimón.—En pieza y com-
pletamente curado. 
Jerez.—De acreditada mar-
ca, espinóla. 
jaulas blancas —De prime* 
ra cauda d. 
Leche de vica.—Fresca, de 
buena calidad. 
Lefia, 
Lentejas.—Ds buena cali-
dad. 
Macarrones. 
Manceca de cerdo.—De co* 
ior blanco. 
Manteca de vaca. 
Merluza.—Limpia, fresca y 
sin cabeza ni coia, siendo 
sólo de la parte cerrada y üe 
la primera mitad abierta 
Mermelada.—De reconoci-
da marca espafioia. 
Pasta para sopa. 
Patatas.. 
Pcscadilla.—Limpia, fres-
ca, sin cabeza, cola ni buche. 
rollos. — Vivos, sanos, y 
con ua peso mlaino de §80 
¿ramos cea buche vacio. 
Picaones.—Vivoa y con un 
peso mínimo de 250 gramos 
con buche vacio. 
Pimientos encarnados.—En 
conserva y de reconocida 
aaaica espafio a. 
Qjeso fresco. 
Uueso seco.—Manchego o 
duro. 
Ríñones de vaca. 
Tapioca. 
Tocino.—De superior cali-
dvd y perfecumeme curado. 
Tomates en conserva.—De 
reconocida naarc* espafiola. 
Vino tinto.—DJ paia y de 
buena calidad. 
Fruta iresca. 
Fruta seca. 
León, 15 de Enero 1937.— 
E l Capitán Secretario, José 
Matmmcro. _ 
el 17 de enero de 1938. 
Estado de fondos. 
Distribuí ióu de fondos. 
Instancias: 
D. Elíseo G. Ruifárrándex 
solicita conjetrtir una casa f n 
la c^l e D. La Maderada (Ven-
tas de Nive) . Se it forma fa-
vorablement?. D . Luis Cadór-
n'ga pide ss Je coloque ¡ or 
dtiio frente a su casa ac U 
cal e de Rodríguez ¿ei Valle. 
E l in'orme es denegatorio. 
D. Agustín de Celis, y o ros, 
solicitan la alineadjn de la 
éalle de la Corredera, frente a 
Ida PP# Capuchinos. 6e ÍLfor-
ma fa v c re bic mente. 
E ; r silente de la Junta 
Vecinal d^ San Miguel ae las 
Duefias da cuenta de haber 
sido evanuda la requisa del 
bor liilo y ca tera* que surten 
de material a este Ayunta-
miento. 
L a C amisión de .Obras re-
mite iif^rme fcobre ejecución 
de pavimentación de calles. 
DA cuen a de i as obras de pa-
TÍ e tac'ón a ejecutar con 
msCAdán y riego asf Itico. 
También da ii forme sobre 
pavimentación de calles con 
cargo de contribuciones es-
peciales. Se indica la ejecu-
ción de obras de pavimenta-
óión de calles en el corriente 
e)e>.cicio, co 1 aplicación de 
las cont ibucione* especiales. 
D. José Bernardo solicita 
la exeución oe akantarüiado 
de la Irábrica de Productos 
Qaimicos ae la calle de ban 
LO'enzo. Sfijnforna en senti-
do favorable. 
O. Benigno Neira pide la 
exención ac arbitrios por ele. 
VMCióa de pis^s en la casa en 
construcción de la cane del 
General Mola. Se informa des-
primera f)ara L.vorabiemcnie. 
D. Manuel .Csmpo.soliciU 
exención de arbiuios sobre 
solares que posee en este tér-
mino municipal, siendo el in-
forme denegatorio. 
D.'Juana y Angela |Taacón 
soiicium exención de impues-
tos de Ptus Valia. Se intorma 
favorablemente. 
Un funcionario municipal 
soac.ta anticipo r integrable. 
Se informa xavorabiemcme. 
D. Kamiro Puertas solicita 
indemnización por trabajos 
efec.uados los domingos co -
mo conuu tor del servicio de 
limpieza. Se Informa en sen-
tido deneg*turio. 
iJofia Gu^aaiape Román 
pide exención de derecho y 
i«sa de Micaataiit.ádo de finca 
de su propiedad. Se informa 
que se tendrá en caentn sa 
petición. 
Uoa Enrique Diez solicita 
la p.az4 de uotones de las 
Casas Consistoriales, infor-
Franto, Franco, Franco 
{Arriba España! 
manaoae qae se tendrá en 
cucuuia soacitud. 
Don EiUArdo Martínez soli-
cita aplazamiento dei pioce-
aimieuto en cobro del suroitrio 
de soures sin eaitic «r. Sé in-
lorma favor*bie mente. 
til señor Director del L abo-
ratono aa cuenta del análisis 
tavorabte de las afuai de 
abast cimiento, 
5>c lee la reUción de los in-
dusuiait» y canu^adea de pan 
que se les na aecomia«ao por 
i«ita de peso. 
Müviizacíión de Indus-
trias CivJes 
Se pone en conocimiento 
de todos los insdu.triales da 
esta provincia, como aclara-
ción a la nota publicada ea 
los periódicos por esta Dele-
gación el día 13 de los co-
rrientes, qne K s eavasei va-
cíos da Ox geno, Aire y Acá-
ttleno. que aeben remití' • 
«AUTOuitNA, MARliNl lZ»! 
en Vanado id, son nxcit i i f»^ 
mente lo» q ae sean propiedad 
de la citada casa. 
a r m a e i a d 
D E TURNO 
De ocho de la noche a nueve 
de )a mañana ¡ 
• r . V i | t R é m Padre 
MIELOVY 
Insuperable CREMA 
a base de miel 
y yema de huevo 
Pegetas, OCHO 
Ttsabraa •p«rt% 
su 
a é 
Jueves, 2 0 de Boer» 
Pág. 3 
Para los fríos de corazón 
Después de la Carta Colecti-
va del Episcopado Español al 
Mundo Católico, han aparecido 
ec diverso Estados extranjeios 
documentos interesantísimos de 
¡aa ifíÁ* altas Jerarquías Ecle-
siásticas, de los valores intelec-
tuales de allende las fronteras, 
en 196 cuales se deja traslucir 
un movimiento de afecto y sim-
patía hacia la España Nacional. 
Aun hace breves días que Mus-
golini tuvo una acogida cariño-
sa, por el Episcopado, en Roma; 
y la prensa nacional llegó a re-
coger frases de cordialidad ha-
cia el Duce, del Sumo Pontífice. 
pues es mucha la mies que ne-
cesitamos recoger para la gran-
deza de la Patria; y hacen falta 
operarios que den su riqueza, su 
talento, que siempre es más de-
leznable que la vida y sacrificios 
ue ios nci manos que iucuan eu 
ei lienie. rro pieiii>e aau>e cue 
es esia la Hora ae ios egoísmos 
aesoruenaaos, de los negocios 
aousivos, oe la frivoiidaa y el 
iLyo. Esta es la hora üei sacrifi-
cio, de la virtud, üe ia oración, 
oe la paz sencilla y el decoro 
cristiano. 
(̂ uien no lo entienda asi se 
ec luvoca y no va por buen ca-
¿Qué nos prueba esto? Que x̂uuu. Agrupémonos toaos jun-
España está sosteniendo una; to al Caucuno, con ie, con entu-
Oruzada contra el materialismo siasmo, con desprendimiento. 
Continúa triunfal la batalla de Teruel. 
El quebranto marxista es enorme 
C r ó n i c a d e l F r e n t e de T e m e l 
Frente de Teruel.—Toda hual m ñ m o tiempo inmóvil j u i - jde i a i alturit el enemigo, qu _ 
noche del lun?» ka «ido de «c - | t o al río. Pra¿ent?mentc , los Jie VÍÓ atacado por tre* diré J 
tívidad enorme en l r^t»guar.f demás han iaiciido la retira-jcionrs, al observar q ie Ja 
ci imsrxiata. Numc.osoi ba-|da, baitaute precipi ad« p3ieretj:*da eiUba^enfi ada por 
ttliones te han dedicado a la ¡cierto. H i n l i d D u i o t uma-
labor, llena de tlidcu tade«,i o?, p ero han bisiadD. L t in-
de detsuer a los fagitivos desfíntefía incernacional, q u e 
su bando que huían desa en imi rchab i apoyada en U co-
tados despuét d é l a tremenda ¡raza de hiarro de los e i c r j i i s 
derrota de la jornada anterior i c ^ i r o i , ha qusdado al d -s :u-
M<entrfs taa*o, el bando ibierto y sobre e l l ahaca id^ i 
n u e s t r a s amstra'iadoras, 
aguantó tenazm nte en sus 
atr ncairamientos. Nues t ro 
r bautemps consigue 
formar gobierno 
Está integrado por radicales, 
y radicales socialistas y por dos 
de Unión republicana socialista 
fa»go hizo en éi terribleí es-^comprende a tod^s lr>« dipi-] 
r4gos, y una »rremetid« finaljtados d í l F/ente popukr, s - | 
París.—El comité de iz -Jo y p jner en práctica nueras 
quierdas de la Cámara, que |m*didai económicas y finan-
ciaras. 1 '« ?»O«Í« ¿ r ^ l ü 
Respecto a los extrtajeroa 
con oombai de mana nos en 
X I Ó J Ó ta pienlcu 1 de ia pas 
•ffo ha enviado a prime-luna lluvia de plomo, que les ¡«ion de uaa cora impartaatí 
easuna eeiic de nata-i causó verdade/os estragos, tíi sim», por JU? d-ja iu¿^r p i r enrm ra linea 
llenes dcreirescj, cuidad:síi- |pác¡ico nu entienae, ai pare-
m«ntc eleg'do», coa ci un defeer, de itacionalidades, 7 los 
tratar de iecuperar las pcsijintemacioaales se han dejado 
ciones impor antisimas, de I d ominar por éi y en h retira-
vital interés, que el día a*te-|da precipitada han caído ca ruso; como en otros tiempos la pâ -a loriar el triimío que se, 
eostuvo cuando presinüó que avecina, que dar la batalla>ior habían caído en n u e & t r a s ^ r a c i ^ alcanzados 
estaba en peligro de derribarse5^ marxismo, a la masonería, 
vida tradicional y cristiana.* 
jQ^nos. gnutái isamo fiie^o de nuestros 
^Una de estas divis ionesjeañoass y ,>>>r ds as cscuj-
al Judaismo Internacional; y ia¡mlxtas ha sjdo totaímemcgdriuás nacionales que con 
3 hemos ae dar y vencer apoya-1 ¿esbet y f ¿ rsemphzaaal aaravUosa opo mmiad io¿ 
dos en la fe y en la connanza|roQ |a iamosa brigada r o j a j e s p é r a b i n . 
tad tienen el deber de cooperar ^ Dios> que tuvlfir011 nuestros totalmente internaciccaV acl A esío se ha reducido t\ 
en el Movimiento Nacional con aatepa<sados, quc hiz0 Audré M i r . y , ci|CDnx.aataqu5 rojo, fabriimiQ-
entusiasmo y celo con despren-; Todo el el que Carnicero de Albacete, cío J t e pieparado dur . ^c la no.hc 
dmuento y genrosidad, pues, al * ÍT1/1l.foT,OTlf̂ pl! gios desmcsuridos. ¡Éluoia. Todas hs porciones 
la vida tradicional y 
Sentada esta premisa 
los españoles de buena voiun 
ira 
que ejerciten nujs.ros solda-
das sus fasües sobieei £Unco 
deiejno de S i n u Báro&ra. 
Las posiciones onquista 
das en esta j ornada no iteneu 
|9.0 3ibri sonjro. pero su isa-
port^aci* es ta', q u más y 
mejor que Us exp icaciones 
•eiá señálala por «í desir r»-
lio ds ÍM 
hacerlo así, saben que 
su dignidad de hombreo, el 
concepto cristiano de la familia, 
la paz, el orden y el progreso 
material de la riqueza pública. 
Hay que pensar que dominio 
rojo, es crimen ,̂ odio a la reli-
gión, al arte; inmoralidad en 
las costumbres, retroceso en su-
ma a una barbarie de tinieblas 
y degradación. Nadie puede ex-
cusarse en estos momentos, 
defienden divida, el que sea indiferente, el 
que diga que no quiere meterse 
en política, es un traidor a la 
causa de la civilización que es-
tamos defendiendo, es un ingra 
to a la sangre derramada. 
Todos unidos, en la confianza 
reu«ió en ia no'íhe de mar 
tes, y después de una hera de 
debb í rac ioa-s , decidió aoU-
zxr ta sesión basta ayer por la 
mañana 
Ea ios pasillos de la Cáma-
ra ss decía q ie duranti esta 
reunión no se tomó decisión 
alguaa. 
Los d ipiudos comunistas 
piditron exp'icaciones res* 
pacto al progr m* del nuevo 
¿ • b i e m o , ai c ia ' , segúa de-
no presiaián su acoüteeimi icntos | cUrAr0il> 
p róx imos T ^ 0 * - ! - . A • , -
Paralelamente a la acción!, Los diputados ra-icalsocia 
de nacsteos soldadoÍ, los gíU.SLLST« »fi''mAron que e^ts pío 
pos áz aviacióa h«H despie 
g*do uaa labor cíi:aclsim*. 
ríaoia las do de la urde h m fían refcizicdo t tmbién sulcoaquisUdas ?or nosotros en 
ftriíicrU y h n pusstoen vue-Ha jemada anterior si iuenjoons^g udo los aviidorsa ¿ra-
lo Luevas escua-ínlhs de <ra-1guarnecida» por nuestros bra-lb;r c j ü b a t e aéreo, breve, 
tas* y Curtís. Con ello ore |VJS foldados. Ua Millar dejeon uaa eficaaliilia t nemiga 
ye ron que eitkbaa ase 
dos contra nuestras 
pero la equivocación 
grama no contisne ninguna 
meaida en contradicción con 
que se encierran en territorio 
francés, diio q ie serian seve» 
raraente vigilad >8. 
El primer consejo del nue-
vo crobierno SÍ celebró en la 
tarde de sysr. 
La formación del 
nuevo gobierno 
París.—A excepción de loa 
stftor«s B ockard y Reradier, 
narteae lentes al pirt ido de 
Un'óa republicsna soci dista, 
los d smá i mi ais tro 1 son ra i l* 
cales lociatiitas. 
Las subsecretarías han sido 
cubiertas con [8 radicales se-
1 T \ - • 1 r^™, fcialútas, 2 iniepeniientes de 31 piograata l e í rreaie popii-?- „ « 4 n 
rdseste uinaio no ngurabanl 
ea él. 
L T 4 ¿ipurados socialistas 
a ) intervinieron en esta dis-
cusión. 
del Caudillo para salvar a Es- pagndo cansimamcaie. |DÍtud del deseakoro de unosjia tierra tiirolsnas a ios cidee 
paña, haciéndonos cada día más Los rojos h»n elegido psra¡hombres que qu sieron arrt iavioaes jue aegúa las últimas 
iustos más perfectos más cari- SIÍS contraataques el extremo i katar—vano empeño—a las|impresionas ascienden las ba-
tativos en el servició del bien. de ia linca de cembale.firopa* de JEspaflji una pr i sa | j a i aéreas rojas de la pmaaa 
Vat iñm ci sector ccniro t ambiéa ¡ya para s:cmpre de Espaüa. 
Otra haelga en Bur-
deos 
París.—El si idica'.o ¿e e«i • 
£1 nuevo gobiernô pleadoad**€rvicio, P ^ 1 ^ 8 
^ | d e B a r d e o í ha decidido ie-
¡Labrador! Sembrando trigos de ciclo corto ^ ^ ^ ^ ^ 
i i ! ~ ¿ i ^ ¡ m í . r . puedes sument^r tu ingreso de niaña-|mente porque d i s i d a s aiíu 
na. El Servicio Nacional del Trigo t e ¡ í r f i ^ 
dará la variedad que necesitas a cam-
bio de tu trigo corriente. 
antener. Paiís.—Después de cinco 
t h. a knzado algunos intentos^ Las mejoras horas del día^ La acción precisa de nu í s -MUs de cri-is, el presidente 
1 en la etiíla del A l amb a. Ptí- | las ha rooado la niebla, muyjtra aríiaería ha hscUo t e r n - j d t i gobierno dimisionario, 
^ Imoie t ta , que atenuaba hasta] b.es estrogoi sobre n a s v á s j j ^ r . onimtsmpj, lo^ró ea la 
el ilmue 1» v i i i b i i dad y qu;|concentrao oaes rojas y baia-! noche del maries "cons iíuir 
uo fué vencí i a por ex sol h í s - i l íones d¿ fo¡iific-;Oióii q u e i m gtoia»te fbrúaiidÓ p j r ss-
ta cerc* de las 12. El ardor i trabajan febrilmente en la I ardores y dipuíados de los 
de aae.íiros ho ubres ha te.á-jconsirucción de f jnificacio-j par idos radical socialista, 
ao que sufrir el f JIZO<O com-jne», 10 que denota practica- unión socialuu repub ioana e 
pía de esp«fa de varias horas, j mente lo previsores que so izquierda ind ípen i i en t s , coa 
\ A l raeliodia, empezó a actuar ¡han vueiti los rojos. fia combiaacióu siguisme: 
'"Ante la crisis írancesa 
En todas partes son lo mismo 
Los rojos franceses han se- escrupulosos para iuveAtivar a 
guido una Haca paralela a la de los demás, y son capaces de pro 
sus hermanos ios españoles: 
provocación de desórdenes, nuei 
gas, atentados... el tin de todo 
es la. calda veitical de su mone-1 
da, que ha perdido, en pocos | 
meses, más de un tercio de su ! 
valor, y el arrojar por ia borda ! 
del navio a los miseratues uia - j 
gueses que hacían la pan taha 
legalista para sus excesos cri-
minales. 
Ahora, después de la banca-
rrota del tranco* luego del des-
prestigio de la auiorüdad, de-
claran los socialistas que ya no 
pueden apoyar a un gooierno 
del cual tormaban parce con su j 
mayoría de ministros; y, en' 
unión de los comunistas, asegu- i 
ran cínicamente que son los bur | 
gueses intransigentes los culpa-: 
bles del estado comatoso en que 
ha caído la República francesa. 
Es la misma trayectoria de 
nuestra guerra. Desfachatez po 
litica para espulgarse, a la vis-
ta de todos, las culpas propias; 
y esos ministros socialistas 
franceses, con su señor Blum a 
vocar, de nuevo, rumas, desola-
ciones y muertes, si, con ello, 
consiguen su vuelta a la mesa 
"bien abastada"* 
x AÜO uuifj ,̂ IOÉ>! «Piensored ac 
ia cu»oiicuia y ex primea ouicjc-
iO, SOU i.UK«Ufá.CO£> UULLiutACU U LOÓ 
nueíiu os; ios* <AUtíi, CLu^an ue w-
aob ios maies ue la x- jiuia a ioa 
que se sauea ael-enuer contra 
ivti itóesmoa, y ¿Mf couürttKi&u 
yue lúa uvüyujtfi oe: Sli ftieu. ix*» 
umiULoa lujpü uei M *̂ui ueaco-
nuuxuo que ie n»íi sunuQ* ai mun 
uo viejo, so coJM^ran uu^iio» 
ae cieio y iierii%, y aexiaiuaaao^ 
si aiginen se opone a que iom«n 
pô etuon ae su Herencia. 
A i?'rancia le liega el tiarnó 
hoy, acaso se reo rase hasta ma-
ñana o pasado, pero, meuuA da-
blemente, caerá en la convul-
sión ae una lucha como la nuee-
tra, llevada y obligada a eüo 
por las secbas int¿ernaciarLaiea. 
No nos duele la suerte de esos 
burgueses que han ido del bra-
zo, como en JSspaña, de los agi-
ttos solOkdos cuando atrave 
saban la Ha ñuta. 
La zona ae las Pedrizis e¿ 
tá ccnsuiulia per una l é r í c ! de nu .vo ia art i iuna cou tai 
de alturas cuyas cotas reipec*| Ímpetu, con tanta violencia y 
tivas const» ban ocupadas ea 
el parte anterior y coasiiítdau 
el puLto más avaLzaoo i e 
nu stra linea, e. tri» los alio, 
de Celadas y el ¿íuletón, a 
seiscientos mct.os ae la ca-
irétera de A fauxbi*. £1 ene 
migo ha in.ciado un faene 
fuego de am leiia pronta* 
m e n t e conirtnestado p j r 
coa tan marÁVIÍtosa iustszá, 
^ p r̂ JCU que era para ¿ue*-
tros Mit.lkros compromiso de 
honor a ¿¿anar las horai q ie 
ios elementos Ies habían arre-
batado. 
Tres 'loras después, todos j j ^ o n . 
ios objetivos se hAbian can 
piid >, no sin lu&a; 
£1 avanee ha tenido por ob 
f r f l l lCéS |cl«raráe en huelga para obt--
i**t a lotesto de salaries. 
| Comentarios de ta 
prensa francesa 
1 París. —ComentanA# la f»r-
ciacióa dsl nueve* gobicr*», 
cLe JoarMil» di :e que el Mme-
vo gabinete Ciautemps CBM-
p ir i ei programa político q«e 
CDatiene la llamada declara-
ción Rambonillet, que d t f íM-
ü>r - eíJuaüniJas nuestr;» Chauteaaps, Presidencia e tic la no iaí: rvención en los 
han deshecho un tuerie con-? laíerior. ; asuutos de España, medidas 
voy ae rcí ierzo que iba caj Daiadíír , Gusira y Dcfecsajúnahcieras y ecotómicas y el 
daección a las líneas avanza-5 nacional. Irestabidcimicnto de 'a 
nuestros Cfcflones y poco Ges-?j*t0 ocupar la i crestas q ie se 
pi és han hecho su a p m c i ó n 
ios tauqurs rusos y la infante* 
r«a internacional, que a i l ios 
pegada avai z-ba. Lien des-
pegada, c&ti con elegancia. 
Pero, al ctbo de uaa hora de 
10 útiles forcej^os^h^n demos 
trado que couiendo SDU de i 1 
más decepcionante vulgari 
dftd. 
Nuestros soldados se han 
mi*n\emao con inquebraLta-
ble fiim'za y la réplica ha 
kido contundente. Un disparo 
de nuestras piezas antitan-
ques ha incendiado uno de 
¿kan entre el Muletóa y S¿n 
ta Bárbara, en dirección a 
Sierra Gorda, crestas todas de 
cerca de mil me.ros de ahi 
tud, magnificamena fortifica-
das y icíorzadas.en la noche 
an eriar y dotadas de prolu-
sión ae arma« ».uton:áiicas. 
No hace taita repetir el re 
lato de todos los dus. T o l o 
el arulcgio defensivo marxis-
ta se t iuo a tietra bajo naes-
ca acción aialiera y de avia-
ción. Udapués, coa esa bra-
bura legendaria de que nues-
tros homores hsn hecho gala, 
los tanques y otro quedabas^ ian2^on al ataque fía una 
de comuaicación. 
Ha terminado el segando' 
das, por la carretera de Sa-
guato y entre tanto, ha psrse-
perstguido y, caxti^auo ios 
s ceñiros d¿ uiumcto-
uamunto del eheíni¿«>, ÍCS|ÍOMI 
centrus v.taies de suindui ria 
beuc^i y las ptincipaies viasfrra. 
Keaadisr, Tíabajo. 
Pidrre Coi , Cerner, io. 
día de nuestra actuación í n - | (I£n la praseare i i su faltan 
ceusa en la segunda ta*e de i a ía lguaos nombres), 
oatalade Teaiei. Son estas] , 
dos ¡orndda*, de gran triunfo, j Ü e C i a r a C i O n e S del 
p e no, ao^oluio. ras^n del mi-
liar los priaioneros hechos y 
a-n se é i táo clarificando ei 
importantísimo material cap-
turado a los lugiuvos muxis-
tas y sin emo-rgo, todavía 
nemoi de celebrar éxitos aún 
más resonantes, r o r lo pron-
ts, la no ene par eje tiene agi-
taciones piojutcdoraa. 
Frente deTeiu; ! , martes, 
18 de enero. 
la oabesa, son iguales a los que jtadores a suel<io ^ Mosc^ ^ 
aquí destruyeron el crédito mo- mino de la ruina de su país; 
ral y material de una nación a aquí y allí reciben y recibirán 
los pocos meses de su primer su castigo, pero sí sentimos » 
dsspotismo — despotismo, pues pas>ón ante el desmoronamien-
sa asentó sumando sobre la arbi to de un Estado que fué grande 
trariadad—y luego se las dan de t en t)tro tiempo. 
D i r e c t o r : D t . ü M I L I O H U R T A D A 
( D i r e c t o r Jefe áel H o s p i t a l ) 
C I R K J I A - G I N E C O L O G I A - Á P A R Á T O D I G M T 1 V C 
S e - á d ^ t e » psTtRíieáte^ y '?^£®fi c;B3r^rgi«P5 ¿e Brjsscsni. 
*s JbVFKTOA^KíL^AB^S ¡SLA I 
paz 
Bonaet, ministro s n cartera Jsocial 
Deloas, Ksiado. cL'ficho de París» por lo que 
Canapigay, Jasucia. respecta al programa del nue-
S^rrauc, (.rooernación y Co- v0 ^obierQ¿; p7éciaíl e9ptnil 
, . ^ saigú i tiempo. <L Oiuvr_>> d i -
B¿rtrand, Mi ima de Gae . ¡ce&q^ c h f a í e Dps ^ hccho 
lo p jsible para evitar ia des-
aparición del Frente Popu ar, 
p^ro está decido a qu í los co-
manistes no s gan comprome-
tiendo la uni J U entre socialis-
tas y radicales. 
«L'Hamani é> dice que las 
cksss ooreias quieren ua go-
bierno de Frf nte P pa ar y lo 
cons muirán. 
S i f l M 
1 
L a Patria Hispana, S. A. 
de Seauros 
Pone en conocimiento de todos sus asegurador agen-
tes y colaboradores que tuvieran relación con esta So-
ciedad por conducto de las Subdirecciones de La Bañeea 
(León) y Caatrogonzalo (Zamora), que para normaitzar la 
situación de sus pólizas y demás relacionado con éstas, 
deberán dirigirse a la mayor brevedad a la Dirección 
general provisional de la misma, establecida en Zaragoza, 
Coso, 31, o al Subdirector para LEON y su provincia 
i D O I S A G U S T I N R L V U L T A M A H T l N 
SERRANOS, 14 — L E O N — Teléfo-o 1261 
•n la seguridad de que serán atendidos como siempre. 
i53 i¿» a 
Attomóviles OPEL y accesorios en gene ra l 
Estación de engrase 
y reparaciones 
I n d e p e n d e n c i a , 10 T P O M T e ^ o n o ^ 2 1 
o ___ XT o I ^ C V ^ I N X c l e l o n o ^ 3 3 
torrija su estreñimiento 
con 
LAXIBERO 
exclusivamente vegetal, : 
lirtíi bsümü, 
Garganta, nariz; y oídos 
. Del uutituto Rubio 7 CUnicas 
extranjeras, 
íConsultas: De 10 a 19^ d t 4 a 8 
Saa Isidro, a " S. pral 
Sr. Chautemps 
París.—Aaies de dirigirse 
al Easeo, con ia lisia JLCÍ ñus 
vo gobierno, el jete d d mis-
mo, Sr. Cbaata UJS, tuzo de-
claraciones a io j p^nudisias. 
Cai .uí tmps alkuió que e. 
nuevo gobierno bará todo lo 
f}9 b e por satisfacer los de* 
seos dsi país, tanto en cuando 
se redere a la implaatición 
de la justicia social como a 
restabiecimiento del crden 
púohco y la paz interna. Lue-
go dcciftió que t í n í i inte-
rés e s ^ ral en. reorganizar 
los difsientis departámeníos 
de la Presidencia del Conae-
Un conientariD de la 
prensa italiana 
Roma. — Comentando i a 
constitución del nuevo gibi-
nete Cbantemps, el cones-
pcnsal del «Popólo» dice que 
el nievo gobierno, a pesar de 
:9s buenas i atenciones que le 
anim i a , nace indudablemente 
prisionero de los sociti'istss-
Si el centro y la derecha 
co aprendieran su iaterés, no 
áeberian dudar en unirse ta-
mediatamente. 
:aza 
Burgo Nuevo, 2 
S A S T R E R I A CIRIACO 
La calidad 
ha hecho nuestra reputación 
Ordoño H a _ Teléfono 1749 
Caié B?P Restaurant 
E l más selecto 
C E N T R A L 
E l mejor ca fé 
ALMACENES RIDRUEJO 
Femitaria Hattriatei 
A L POR MAYOR Y D E T A L L D E CONTRUCCIuN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordeño II, I f L I U N Teléfono 1510 
F. A. íalbueiia Fersira 
C l í n i c a D e n t a l 
Ordofio ü , número 7, prai. 
7 eléfouo 1820 L E O N 
k 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) T e l é l o n o 1130 
M. Bustamante 
DI LAS CLÍNICAS 
NACIONALES T ALEMANAS 
* Especialista en enfermedades 
| NERVIOSAS r METALES 
.Corsnlta, de 11 a 1 y d^ S a i 
" Legión VO, 4 L£ON 
m u 
C A S A P R I E T O 
Camisería 
P e r f u m e r í a 
A r t í c u l o s pa ra rega lo 
puede usfed coger un res-
írUdo . . . Y en un hsfanif 
también puede usted evt-
iar que pro€p«fa, iomando 
$3€Íóft inmediato 
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G U I O N 
EL l \ D V I D t O 
Una retorma social puede 
dei un gran rcs Itado si es el 
individuo mcralmerte quien 
primero se reforma. Porque 
¿de qué sirven leyes justas y 
gobernantes honrados si s6\o 
existe esto de puro en el ar-
mazón social? La contextura 
moral del individuo puede, a 
la larga, g»acias al influjo d i 
ambiente, a la atracción con-
tagiosa de les conductas, a1 
mimetismo humano, que tam-
bién existe, inñuir sobr ma 
toda la vida 
jConsejos de guerra 
L f l 18 mañaña de ayer, se 
^ . f ^ Jos siguientes cnn-
sejos de guerra. 
p r o o 
Uno c o , ^ Guzmán A, 
De interés para tod ŝ k s leonesBs 
L H Comisión Provincial de Requisa de Chatarra, espera 
de todos los industria'es y particulares de Leó' e e n v í e n 
artículo^ e n que ooder obsequiar a los riftos por sus entre-
gas de chatírra. Estos artículos pueden ser juguetes, reta'es 
de telas, cacharros de crcina, vales para u n » merienda 
o para la confección de nna prend?, etc 
Los nombres de todos los donantes s e r á n pub' i^adc» 
par» satisfacción de los interesados, rogando que los dona-
enseguiia, para Oiganizar los días de 
ñera e" toda la vida social ¿ _- - - . — 
, iva toün Ríos, Jerónimo G«rci y 
De ahí que las costumbres ^ n u e l B'anco vecino, de 
muchas veces .esn más fuer- ^ « o . d . Sabero; Antor io 
t . que as leyfs y que Us S.n Pedro Blannro, de Mat.-
leyes1 P, rdan en cebones .a « f ^ ^ n ^ ^ ? J ! ' 
dulcemente dl0 Pe1 zo?> Baldomero Su\ 
T * Z Alv.rea Pérez, Ta ra r í • 
Gonzá'ez, Eduardo Gu iérrez, 
Francisco González, Cesar 
Tascón, Fernando Gaicía y 
José Lehú; acusad es t d o . 
ehos por el fiscal, teniente ]o3 hagan 
Si . Peta, del delito de adhe- reccffida 
sión a la rebelión. i £0% d'onati -03 deben entreg rse en nuestras oficir as 
El defensor, a'férez, sefler f a ^ a proviliCi,i de F. E. T. y de las J O. N-S, (antes 
Barthe, rebatió -a t e . i . del ¿as ino) o llamar al teléfono 1503 p^ra que pasemos a reco-
Fiscal, .olicitando penas mát ^fllog 
benignas. \ ' " - . 
Otro, contra Fernando An- ^ ^ a c i & l I ^ * * * * * Í7, , , t t* 
Para los industriales 
vigor y ioiani», 
dominadas oor ¡rg costrm-
breb. De ahí también q e sea 
tare« principa' en la reorgai i* 
sacian de un) ueb!o> la e^'u-
cadón , no s »iamí-? t intelec-
tual, sino moral del indivi-
duo 
r*r y Vicente Domínguez, de 
Vri '«*ra . y. Bernardin > Pé 
r^z, d- Sthe ic; s 
Abusados todos ell s P^r 
he-; l Piscatj del delito de « 
sión a la rebelión. 
El defensor, alférez señor 
El régimen caído el 18 de Alonso Buión, solici ó penas rán 
Orden del día de la se ió i 
que se celebrará hoy, día 20, 
a las cinco de 'a ,a', 'c. 
Esvad-> de fondos 
Distribución de los mismas 
Cu ntas de servicios pr^ 
vinci les. 
Expeliecit s de admisión 
de pobres en el Asi o de Men 
dici ipd. 
Instancia de D. Mario Mo-
jullo tenia los dos peligros a 
la vez: unas leyes sectarias y 
unas c stumbres poéticas, 
sociales y particulares, hundi-
das en el fango más der so 
Per ello, a la generación ac-
tual de la España nueva cúm-
p ele también, entie grandio-
sos deberes, ese de la salva 
ción de la personalidad mo 
de la misma v¿c!n Cuevas, 
dad. 
Otro, contra Vicente Mu-
fii , vecino de Li l lo ; Joaquín 
Rodiígu^z de Villaseca;Eleu-
terio Rodríguez, de La Eici-
a ^ a ^ i r t na; Pláci io García, de La 
ral. Hay que " c™{™l°*0J° Devesa; Gerardo Fe r ras, de 
que sigmtiqueun maternlis- La Erc;na> y pab 0 Fernáll. 
inferiores. Expedientes de la d-men^e 
Otro, contra Emiliano Fran- Petr^ Prieto, de Pedro RoJrí-
co Cabello, vecino de S^nia gu^z Pérez y de Casimiro de 
María de] Páramo, y Mig-iel Ja?n 
mo escéptico, hay que des-
truir ambientes de frivo i adí 
cUvar, en cambio, sobre la 
conciencia les deberes que 
tenemos que cumplir como 
oris ianesy como españolas; 
hacer a los homb.es 
Ingr^si ^n ol A^i'o de Men 
dicidad d» Bald jmina ViPi 
mer. 
Ingresas en a c^sa de Ma-
ternidad y R^siden^ia efe 
León. 
A l as y bajas en d iñ^mbre 
ú'timo f n la R-si en^ia de r  l  K i i  
. y f a b o Fernán- Astorga. 
dez, deBoflar. | Conúnic-acicn^ de la Di-
El Fiscal, teniente Sr. Pena, ' r^ccióa d» la Residencia r e 
los acusó del delito de adhe- Niñ s de León y de la Je As-
s i ín a la l eb^ ión , y e defen-
sor, a férez de Falange, cama-
más racJa A,v' rez Cadórniga, pe-
hombres y a la . mujeie. más ra8 "rá» suaves. 
torga. 
Sami ist o de f é^ t ro j y 
conducción de cadáveres de 
p:bre« v acogidos, 
íastancia de D. v. ándiJo mujer... { ^ I I  i 
d o ^ ^ ^ r t " 0 8 ^ M ¡ l i t 3 r e s ; T ^ . m , c i ó n . o W 
nuestra bajeza, que e! católi- (Jg L C Ó í l í^e Amparo Miran 
fmnmm. A a \ n r * * a . r\ . Al I I R OI-I t/to A a \ C- U , 
do 
co permitía que delante de él 
se hiciese mefa ae ia doctr • 
na de Cristo; las más delicti-
vas granu adas se g'osaban 
en pláticas de caté como 
«gracias» de unos ingeniosos; 
Us inclinaciones aminaturales 
ANUNCIO 
Siendo necesarios dos CD-* 
c iaros en estos Hos^i lak. 
Miiitarrs que desempeñen su 
cometido x.on la mayor i fi 
Saludo a Franco. 
¡Arriba España! 
iscueias y m m * 
de unos pobres desgraciados ciencia, se i n v i t i por el f re-
incluso recibían complacen-. senté anunci » a los que se 
cia en muchos juicios; y l o . hailen en posesión de tal ofi 
más sagrado, el pudor de l a ' c í o a presentarse en ]a Ádm¡. 
mujer, iha diluy éndose en una jnisttación de dichc s estable-
vida de frivolidad, donde sólo icimieiitos, sita en el Hoapiísl 
reinaban la moda y el a.trolMilitar n ú n , 1 (Símin ' r rk) , al 
de <cine» .. ¡objeto de adjudicar dicho em-
No sólo, pues,hay que brin-JP eo al que acredite mejores 
dar a los m ñ e s de hoy la gran condic oues para el desempe 
vict ria doble de la guerra y ño del mism J . 
del Estado nuevo; otro granj ~ — , — — - « ^ ^ ^ 
triunfo sobre njsoiro- m i -
mos haiá posibU la recta vo 
iunt d dtfl C udil o: y es la 
reforma moral, que ha d¿ ve 
cir ton e¡ ejemplo de ios qu 
hoy son adulto.- Penstmo. 
que todo a q u e l ambiente 
—e g o i s m o s, frivolidades 
ociosidad— era uno d \ los 
muenos tentáculos que nos 
en^ía el e emigo número 
uno de la civi zación: el j u 
dai.mo, 'a masonería. 
Y, como en ctea ocasión di 
jimos, no enfrent8r«e ai ene-
migo. Cederle un átomo . i 
quiera de nuestra voluntan, 
aun mvo u tari.me« te, t% en-
tregar fuerza, y eneigla. es 
I intuyes de la Patria a o. 
grande, culpable, de tanto 
crimen com t i i o contra la 
E.pafia inmonal. 
cédu'a 
da. 
E cria s del Sr Pr^sidenie 
de la Diputación de Ssgovia, 
del Ayuntamiento deCi^lie'• 
n«, de la Fxc na D pu tWón 
de O/iedo y de la excelemí-
ma Diputación pr.jviocia de 
Sevilla 
Escrito iuform ido de la De-
legación Provincial le Tra-
bajo. 
Ac'a^ de fn^rfga de papel 
ics'rvible de las dependen-
cias i rov ncialep. 
Liquidación de i rna'cs de 
cajisUsde h lupráLta pro-
vincia?. 
Asui tos cjue qued ron so-
bre 'P me a. 
(Al ítrvlolo £>e F. E. T. y íejas J0N.(8 
Programa para hoy jueves, 
20 de enero de 1938: 
8: Apertura de la Estaci n 
Música variada. 
8 IO* S ntoial del día 
8,15: Primera edición de 
noheiario «Ondas Azules>. 
8,25: Música ligera. 
8,50: Segunda edición del 
noticiario «Ondas Azules». 
9: Cierre de la emisión. 
13: Anertura de la Estación, 
Música popular 
18,15: fnform3C ón generé 
y ter vra edición del naticia-
fio «Ondas Azules». 
13,40: Recetan cu i arias «E! 
plato del día». 
13,50: Carteleras de espec» 
^áoulos e informaci n̂ loca'. 
14: Música aetecffiR.' 
14,25: Retransmisión \ e 
R -dio Naci nal de Esp ñ 
(noticiario, propaganda anti-
cimunista y anebdotario del 
soldaio). 
15* Emis óa espacial p\ra 
hospital s. 
15,15: Cierté de la emisión. 
21: Apertura l e la Estación 
Música vaiiado. 
21,15: Crónic s y comen 
tarios d » act Ja'idid. 
21,35: información g^np 
ral v 4 ' edición del d'ario ha-
blado «No iciario Ondps A^u 
les>. 
22: Rat! a irrisión de 1) 
charla de Excmo. Si. ^ Gon 
ẑ  o Queipo de L 'ano, Jef 
del Ejército de'Sir. 
22,45: Reíransaii>ióa de 
Radio Nacional d í físoaft9 
(noticiario y comer tai ios) 
Parte oficial y TV-Í as de 
guerra 
23,30: No as e inloí n acio 
n's de in^ rés 
28,45: C i ^ r e de la Bata 
ción. 
E l "Boletín Oficial" de la pro-
vincia del día 14 publica la si-
guiente disposición: 
j uî eute cLaiiyiiiiiieíitu ue 
KJLMICÚ. atí la JUÜUI xeciucu uei 
i^itaao ae b ae noviemore ue 
róái ("15. Ü." del día todos 
les industríales de esta piovm-
cia que posean el Certincado ae 
1 productor iN'acional o lo ooten-
• gan antes de darse por ternuna-
oa la coníección del Catalogo, 
aeoerán solicitar de ia Delega-
ción indusuiai (i'laza de la ua-
' tedia! num. ¿i, primero;, un 
puego de '•instrucciones ', una 
• noja-modeio ", ae pagina ae Ca 
talogo y Una ñena con el cues-
uointrio oponuno, toao edo con 
el ñn de la rápiaa orüenacion, 
ciasincacion, impresión, encua-
dernado y reparto. 
Todo productor nacional pro-
visto de certificado que le acre-
dite como tal y que en un plazo 
de quince días no haya recogido 
ios documentos citados y de 
mes, a contar de la fecha de 
entrega por la Delegación del: 
Industria, no haya remitido a 
ésta la ñcha y datos correspon-
dientes a su industria, cumplien 
do los requisitos que señalen las 
"instrucciones" a los producto-
res, que acompañan a la página-
modelo, significarán, con su ac-
titud, que renuncian voluntaria-1 
mente a las prerrogativas y ven i 
tajas que se derivan, tanto del? 
Certificado de Productor Na-1 
cional como de las que aporta | 
su inclusión en el Catálogo Ofi-l* 
cial de la Producción Industrial? 
de España." 
León, 12 de enero de 1938. » 
Segundo Año Triunfal.—El In- \ PRESEN TA RA 
geniero Jefe, Antonio Martín] 
Santos. i 
Por la gran importancia que? 
tiene, la trascribimos para cono-1 
cimiento de los industriales dej 
sta provincia. 
Jueves, 2 0 de i s , 
—>I!^ero 
Vida Nación a: 
sindica lisia 
SEGUNDA LINEA 
Servido parí el día —Los camaradas perten ^ 
la segund. ^ lange .le l a ^ e ^ c f moría, se p r e s e ^ i da x-oxoi 
el cuartelillo a las 22,30 horas del día de hoy en 
servicio. p a * 
Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes 
qrinto, se presentarán en el Cuartelillo a las 20 h ^ P o 
día de hoy para nombrarles servicio. ^oras Jej 
Por Dios, España y nuestra Rev elución n a o í ^ . 
caliste, C,0llaI-sm(i¡. 
Saludo a Franco. {Arriba Españal 
León 20 de enero de 1938. 
Sab*jefe de Bandera, / . Lobato, 
ÍAflo Triunfal. 
DELEGACION SINDTCAL LOCAL DE MADRID (C Q N 
Productorís madri'eños: S í prn* en conocí,nienf ^ ' 
todos los productores Yempresario -, técnicos, n h ^ ^ 
08 l á i fpe f t ecec i en t e s a la Indusiria QufTiica, bu 
d do c o n ^ • 1 Sindicato Químico de Madrid, P-
esta D legación, f s arando.que todos ios madrileños ,nclui: 
s en (as actividades siguientes: Froductos qufni «08eQ 
general', colores minerele-, barr ices y t ntas, abites es,n. 
c-aVs sintétiejs, aceites m¡rera f s. perfumería, e^p 08i 
cr, s=s comorimides, colera \ > 9 sintéticos, materias plásticas, 
ndts t i ia esteárica, g Ícennos, jabonería y deteisivos, pro¡ 
du to de a destilación d l ca bón; napel, certocea v cartu. 
^irtidos en general, emu siones vi'uminosas, p-oduc. "Irmedi^ creirss car s p.ra el âlzaeo 
SU ni?es e t c e t c , enviarán su.i adhesiones de irgreso, 
Ledio ¿ i c o de realizar la unidad económico 8ocia\ de lo, 
^ L t r r e s españoles, única foima ¿e seivir los intereses ^coSrsd^^ C a u l i l . y jefe 
Na ProduaVrest^TNacional Sindicalismo quier- al hombre 
libre de a tiranía marxlsta y de! egoísmo cepita ista. 
Saludo a Franco: jArriba España! 
E l Delegado Sindical, Le cal 
Teatro Aff^geme 
o a n c o h ipo tecar io de fcspaña 
Hecauiación de semestre sin interés de demora 
Se E°"er^n. C ^ " 0 c i n ? i f .de Ios prestatar-os del BANCO Ha enviado a la Compon, 
de Cultiua y ü^seuanza, ia t>ec-¡HIP01ECARIO Dií ESPAÑA, que el semestre veucido Í 
czon, el expediente de SUSULU- '3 ^ de Didembre próximo pasado podrá satisfacerse sin intere 
ción por imposibilidad íiaica, 
zona ocupada 
, r — 
res de demora hasta el día 31 del presente mes. 
Los ingresos correspondientes, podrán hacerse en las Sucur 
para su resolución, incoado por sa|eB deI B ANC0 DE ESpA^A> situadas en la 
el maeatro d« Cañedo, D. An- por el Ejército nacional. 
tonio Anneato. Oficinas- Valladoüd; Ci udio Moyano, I y 3. 
San Sebfcs ián: Psñafiorida, 10. 
Valladolid, 4 de enero de 1938. I I Año T'iunfal. 
Por la Comisión da Cultura^ 
y Enseñanza ha sido jubilado/ ' 
por imposibilidad física, el maea 
tro de Velilla de Valderaduey, * 
D. Santiago González. 
Deuda Municipal 
i En el sorteo de coligaciones 
de ia Deuda Municipal, emisión 
de 22 de abril de 11J18, celebra-
do el dia lo, resultaron para se: 
amortizadas, las de los núme-
ros 20, 82, 106, 187, 192, 22V, 
283, 286, 287, 289, 314, 368, 
369, 372, 418, 570, 649, 718, 
756, 751, 779, 856, 887, 919, 
1.063, 1.094, 1.148, 1.167, 1.182, 
1.188, 1.228, 1.335, 1.392, 1.410, 
1.421, 1.440, 1.447, 1.487, 1.5M, 
1.519, 1.593, 1.661, 1.725, 1.726, 
1.727, 1.800, 1.848, 1.861, 1.862, 
1.871, 1.889 1.941, 1.976 y 1.983 
A partir del cinco de febrero, 
queda abierto en este Ayunta-
miento el plazo para el pago de 
las mismas, cerrándose para su 
formalización el día quince del 
mismo mes. 
E L SABADO PROXIMO, D I \ 22 DE 
E N E R O DÉ 1938, Segundo Año Triunfal 
El Capitán Tormenla 
Primera grf n superproducción española 
T O T A L M E N T E E N C O L O R E S 
que ofrece al mundo la fa uosa marca ME-
T R O G O L D W Y N MAYER, cuyo emblema, 
el glori so L E O N , se enorgullece en patroci-
nar tan soberbia película del L O T E «EL 
GRAN ESFUERZO» 
UN F I L M D E INTENSAS EMOCIONES 
R E A ' IZADO CON SORPRFNDENTE TECNICA 
Intérpretes: 
L U P I T A TOVAR, JUAN TORENA, 
ROMUALDO TIRADO y FORTUNIO 
BONANOVA 
Doña Aurora Alonso, maes-
tra de Santa María del Páramo, 
solicita un mee de permiso por 
enfermedad. 
Asociación de Caridad 
Don A turo B «stamant^. h« 
*ntr<»gÉdo i T a esta ertidfid, 
a cantidad de 25 pesetas. • Ü 
r T I N T i E K I A S P A N O L A 
de Ramón M , F i *rapeira 
Despacho: 0 m HQ M, num. 14. (Al a 1 dai Bar Holiywoou) 
Teñido y limpia tú 'e toda cla-e de pmdas por delicadas 
que s an sus tejidos. L U T O S E N O C h ^ HORAS. Trans 
ícrmación de las pieni'is negras a color. 1 1 .^ititud en los 
encaigos. Colorea a muestra. Garantía y soliaei cae 
clase de trabajos. 
M?TA.—Kl apresto v brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y tefiido. ha riéndolos distinjfuir de otros similares 
i vención que exdush Htneate ŝa esta casa 
Tailí»re«: C A R R E TF-íA T)K A S T U R Í A S . n&n. 9 
ton 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR RL ALMA DB 
F L JOVEN 
Cartefera da Fspactáculos 
pera hoy 
20 de C T I T O T 
Teatro Alfar em^ 
p e-
ROGAD A DIOS KN CARIDAD POR EL ALMA DE 
E L JOVEN 
Antonio León Fernández I g Joaquín Quintero M u ñ i z 
n n l o Q a n n n H f l R a n r l f i r a HA P F T V d f l l o a . . . . 1 ^ W I V I U I I I Z DP la Síounda Bindara da F. E. T. y de las 
J. t. U S da León 
Muerto por Dios j por España, en Santa Eulalia, 
a consecuencia de las heridas recibidas en el fren-
te d« C a u d í (T«ni«l), •! día 4 de «ñero de 193I 
D. E. P. 
Sus afligidos padres, D . Teodoro León (médico) 
y doña Laura Fernández; hermanos, Horacio, Car 
ios y María Laura; abuelos, tíos y demás parientes: 
Rw^an a usted se sirva Un* ríe 
presente en sus oracúnes y asista a 
los FuneriUs que se celebr.irán hoy 
jueves> 2 0 del torttente, a las D I E Z 
de Im mañana, en la iglesia pirro-
quiil de San M r.elo por cuy « 
obras de caridid cristiana, les qus-
d%rán altamente agradecidos 
Cas* dolien e: Ordaüo H, ném. 20. 
Funeraria | l OZANO léfono 1758 
Alférez ' el Regimiento de Infante-ia Burgos núm. 3! 
y afiliado a F. E. T. de las J. 0. N-* de León 
Perito y Profesor Mercintil 
Muerto por D i r i y por España en Caudé (Teruel), 
el I de enero de 1938 
J L . L O S saa .ADUSTOS IDE E ID A. ID 
P. E P. 
Sus desconsolados padres, D . E'iodoro Vi l la (maqui-
nista del F . C. del Norte) y doña Concha Muñiz; 
hermanas,' Conchita y Encarnita Muñiz; abuela, 
doña Aquilina Muñiz; t íos y d e m á s familia: 
Ruegan a usted se sirva tenerle 
presente en Í U S oraciones y asista a 
los Funerales se celebra -án mañana 
viernes, d a 2 1 del corriente, a las 
D I E Z de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Mar celo,por cuyos 
favores íes quedarán altamente agra-
decidos. 
Casa do'Un'e: Gil y Garre seo, núm. 
Funeraria LOZANO. Te éfono 
Tres sesiones de cine tO 
A la* cuatro, 
r las siele yc-arto y d ez 
y mp 'i t 
La d° 1 s cuatro 'rr gran 
programa ĉ mpriê tT d̂ -Do* 
cum^nt̂ lfs, C-tn cas, Nc t-
cis>ro y Dibvjos en rolores 
Butaca, ^,50 Gereral 0,25 
A las siet; y ' nart-» y Hi z 
y tnedi». Es'reno ê h 
cicji ducci n t.tulada 
Valses del Neva 
Une ¡-:rd:n de'a v'd d ^ 
grancomo'"' i'or íoh <r! S'raus 
el «Rey del Val«» E' n̂can 
to de una mélica delicins 
en un atnbi nt • irás ''eVc n 
so t davf', r^fl-j dos eco 
toda fPelid^d e est-ro e. 
nifeo film, pr;t-go"iz do 
por el notable artor Pa' l 
Horbigpr y lisa II iari. 
Mañina, 
El ídolo de las 
mujeres 
pr« ducción «Metro, en es-
pífiol. con M j : Bacr, Mvrna 
üümisiÉi p ovíricial 
de Ch Jarra 
Relación de las cantidades 
d * chataim * imadas a es\e 
P. rque Provincial de Clesifi 
cación en ccncept'j; de dorati 
vo?: 
Sun:a anterior, 177,54. 
Recogida en León, 1,75; 
Falsnge de Fola de Cordón, 
15,20; ídem de La Bañeza, 
8^8 
Total toneladas, 202,57. 
SECCION Z T — 
JOOS 
mig glabra n^ t , 0,05 ptes. 
<j n «ÍI—fui i I»I i ^mmmmmmm^ammt 
CHICO p̂ r i el mostrad r de 16 
18 añt s, que a pa del ofi io Sr 
necesita eo el Bar Hollywood. 
E.164 
¿Iquüír V r T ^ CéDtr|^' de»eo ^ n e ê t íT1-3 ^ ^ ' ¿ o . Ra-« n, e esti .«dmm strscción. E 67 
^ rus - , te vende. Raz'n, Sanf 
a'nü^-4.(FIonda) '£"¿8 
para cu dL i dep0'* ^ ' ' i a o 
»* r?lfiosos cer lotes. 
Mur hueras referencia 
Jnform rá-, cale de > Sâ , n^. 
Deropsey. C?rn-ri yjark 
1758 
PISO, anueM>do o sin >mue-
bl-r, pequeño, ron bsfio, se dace», 
Rarón, Ordofio I I , 8 3 0 i qaierdi, 
de seis a siete. E. 17» 
FOLLIN>, pelo n'gro, ritoíi, 
^xtraviós' f l dii .7, e . la calhdel 
bu g ) Razón, en e8;a Ad'-inia 
t r i c i i . E 17J 
CONTABLE competente, nece-
sít It.foTaies,S'ginl) Co»tillai. 
Padre Isla, núm 3. F. 173' 
••• -i'i-. I 
L E l O I sr 
Dos sesiones de cine sonoro 
a las 7 y cuarto y a las «o 
y media 
iPro^rama FOX, en español 
La espcctacaUr produc» 
c'.ón, habíala en español, 
titulada 
El rey del BUaclán 
Pre iosa pe'ícula, maifis-
tralmenti interpretída por 
el gi*^ » tov Warner Rsxt*r. 
Aziü 
Sesión de cine so 010 
A las siete 7 media 
con programa alemán. 
Electnc^ad del Automóvil e Industrial 
Alcázar de T o l e d o ^ ^ 6 8 ^ V ™ * 1 
1 e l é f o n o I 4 6 7 
La ^asa de 
León 
' - J f l « t t . . a l o . paca e l 
Mahon'' 
Camisas 
Pfáraito j Milicia* 
L l é M 
¡No 
